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            Les réseaux sociaux numériques :  
un espace de liberté à prendre  
ou une utopie mort-née? 
 
Programme	
 
		
Lundi 23 novembre 
 
Misha, Allée du Général Rouvillois, 67083 Strasbourg T : 03 88 41 64 50 
 
• 9h00 Accueil des participants 
 
• 9h30  Ouverture officielle du colloque 
 
- Catherine Florentz, Vice-Présidente Recherche (Université de Strasbourg, France) 
- Philippe Viallon, responsable de la chaire Unesco « Pratiques journalistiques et 
médiatiques : entre mondialisation et diversité culturelle » (Université de Strasbourg, France)  
 
• 10h00 Conférencier invité :  
 
- Hervé Le Crosnier (Université de Caen, France), « Des utopies horizontales aux 
hiérarchies algorithmiques » 
 
• 11h00-12h00 Panel 1 animation : Yeny Serrano (Université de Strasbourg, France) 
 
- Thierry Berthier (Université de Limoges, France), « Réseaux socio-numériques et 
cyberconflictualité » 
- Cécile Dolbeau-Bandin (Université de Caen, France), «Les réseaux sociaux numériques 
réinventent-ils les outils pédagogiques du musée ? Le cas de la page Facebook de Suzon du 
Mémorial de Caen » 
 
• 12h30 Déjeuner restaurant universitaire  
 
• 14h00 Panel 2 animation : Gabriela Rotar (Université de Strasbourg, France) 
 
- Madiha Batahi (Université Mohammed V, Rabat, Maroc), « Le rôle de l’internet et des 
réseaux sociaux dans la politique du Chef du Gouvernement et son Parti Justice et 
Développement  au Maroc» 
- Yassine Akhiate (Université Mohammed V, Rabat, Maroc), Mohamed Bendahan 
(Université Mohammed V, Rabat, Maroc), « Les réseaux sociaux numériques outils de 
développement de l’audience pour les médias marocains » 
- Aissa Merah (Université de Bejaia, Algérie), «Indignation politique sur les réseaux sociaux 
numériques en Algérie. Approche socio-discursive » 
- Nabila Aldjia Bouchaala (Ecole supérieure de journalisme, Alger, Algérie), « Le déni de la 
parole des femmes sur les réseaux sociaux en Algérie » 
 
• 16h00 Pause  
 
• 16h30-18h00 Panel 3 animation : Pascale Erhart (Université de Strasbourg, France) 
 
- Armelle Dufour-Baïdouri (Groupe ISEC, France), Faoiuzi Bensebaa (Université Paris 8, 
France),  « Présence et interactions sur les réseaux  sociaux numériques : vers la quête d'un 
espace commun de liberté ? » 
- Emmanuelle Chevry Pébayle (Université de Strasbourg, France), Maher Slouma 
(Université de Toulon, France), « L’appropriation des réseaux sociaux numériques par les 
bibliothèques municipales et leurs usagers : cas de Facebook » 
- Hélène Hoblingre (Université de Strasbourg, France), « Les utilisateurs de Linkeldn et les 
chasseurs de têtes : confrontation de leurs pratiques d’utilisation de Linkedln suite à une 
enquête exploratoire » 
 
• 18h30 Visite des Hospices de Strasbourg 
 
• 20h00 Restaurant Le Gruber 11 Rue du Maroquin, 67000 Strasbourg T : 03 88 32 23 11 
 
Mardi 24 novembre 
 
 
 
Misha, Allée du Général Rouvillois, 67083 Strasbourg T : 03 88 41 64 50 
 
• 8h30 Panel 4 animation : Yeny Serrano (Université de Strasbourg, France) 
 
- Mohammed Bellahcene, Abdessalem Bendiabdellah (Université de Tlemcen, Algérie), « 
Impact des RSN sur les performances économiques, culturelles et sociétales des entreprises 
: cas des rencontres de qualification de la coupe du monde 2010 Algérie-Egypte » 
- Fabien Bonnet (Université de Mulhouse, France), « Gestion de la relation client : entre 
customer empowerment et function de cadrage d’une interaction médiatisée »  
- Patrizia Spina (Université de Genève, Suisse), Maxence Viallon (Laboratoire LEITAT, 
Barcelone, Espagne), « La pratique des réseaux sociaux par les diffuseurs télé : un nouvel 
espace de liberté pour le téléspectateur et de gestion des audiences pour l’émetteur » 
- Antonio Fernandez Vicente (Universidad de Castilla-La Mancha, Espagne), « Sources 
micro-sociologiques du burn-out : la propagation imitative de l'accélération en réseaux » 
 
• 10h15 Pause 
 
• 10h30-12h00 Panel 5 animation : Annie Lenoble-Bart (Université de Bordeaux-
Montaigne) 
 
- Imen Ben Youssef Khrouf (Institut de la presse et des sciences de l’information, Tunis, 
Tunisie), « L’engagement citoyen sur les réseaux sociaux numériques et la cause 
écologique »  
- Zineb Boukharta (Université Mohammed V, Rabat, Maroc), Mohamed Bendahan 
(Université Mohammed V, Rabat, Maroc), « E-réputation institutionnelle et publique : quelle 
place pour le web 2.0 et les réseaux sociaux ? » 
- Lena Hubner (UQAM, Montréal, Canada), « Les réseaux socionumériques de partis 
politiques – voie d’accès au dialogue avec les citoyens ou source de big data pour réguler 
l’opinion publique ? » 
 
• 12h30 Déjeuner Restaurant universitaire 
 
• 14h00-16h30 Panel 6 animation : Marc Trestini (Université de Strasbourg) 
 
- Cathia Papi, (TELUQ, Canada), « Emotions et relations au cœur des réseaux sociaux » 
- Irak Daghan (Université de Strasbourg, France), « La politisation des supporters de 
football en Turquie. L’exemple d’une campagne de boycott via les réseaux sociaux » 
- Valère Djile Dagbo (Université Alassane Ouattara, Abidjan, Côte d’Ivoire), « Réseaux 
Sociaux Numériques et performances linguistiques au sein des organisations artisanales : 
utopie ou réalité chez les mécaniciens ferrailleurs ivoiriens ? » 
- Elodie Crespel (Université de Montréal, Canada), « Le partage de contenu en ligne » 
- Karine Aillerie (Université de Poitiers, France), Sarah McNicol (Manchester Metropolitan 
University, Grande-Bretagne), « Information literacy on Social Networking Sites: issues and 
challenges from teenagers’ uses » 
 
 
• 17h00 Visite en bateau de Strasbourg   
 
• 20h00  Restaurant L’Ancienne Douane, 6. Rue de la Douane, 67000 Strasbourg. 	
 
 
 
 
 
Mercredi 25 novembre 
 
IUT Robert Schuman 72, route du Rhin, accès par tram ligne A direction Lixenbuhl, arrêt 
campus d’Illkirch.  
 
• 9h30 Panel 7 animation : Catherine Roth (Université de Haute-Alsace) 
 
- Lu Liu (Université de Limoges, France), « Les réseaux sociaux numériques : un outil 
favorable d’intégration culturelle ou une cage utopie ? Le cas des étudiants chinois en 
France » 
- Badau Horea Mihal (Université de Bucarest, Roumanie), « Un essai sur un code éthique 
des réseaux sociaux » 
- Alma Betbout (Université de Clermont-Ferrand, France), « Les réseaux sociaux 
numériques : nouvelle forme de convivialité sociale » 
- Ahmed Berkas (Université de Lorraine, France), « Les libertés publiques dans le monde 
arabe à l’heure des médias sociaux. Étude du cas de l’Arabie Saoudite » 
 
• 11h30 Pause 
 
• 12h00 Synthèse : Philippe Viallon (Université de Strasbourg, France) 
 
• 12h15 Conclusion du colloque : Sophie Kennel, Directrice-adjointe de l’IUT Robert 
Schuman, Université de Strasbourg, France. 
 
Comité scientifique 
Samim Akgonul, Université de Strasbourg, France ; Stefanie Averbeck-Lietz, Université de Brême, 
Allemagne ; Francis Barbey, Université catholique d’Afrique de l’Ouest, Côte d’Ivoire ; Mohamed 
Bendahan, Université Mohammed V de Rabat, Maroc ; Fabien Bonnet, Université de Haute-Alsace, 
France ; Bertrand Cabedoche, Université de Grenoble, France ; Emmanuelle Chevry Pébayle, 
Université de Strasbourg, France ; Larbi Chouika, Université de Tunis, Tunisie ; Christophe Deleu, 
Université de Strasbourg, France ; Annik Dubied, Université de Neuchâtel, Suisse ; Pascale Erhart, 
Université de Strasbourg, France ; Gilles Gauthier, Université Laval, Canada ; Hélène Hoblingre, 
Université de Strasbourg, France ; Alain Kiyindou, Université de Bordeaux-Montaigne, France ; Annie 
Le Noble-Bart, Université de Bordeaux-Montaigne, France ; Normand Landry, TELUQ, Montréal, 
Canada ; Hervé Le Crosnier, Université de Caen, France ; Anne Masseran, Université de Strasbourg, 
France ; Vincent Meyer, Université de Nice-Sophia-Antipolis, France ; Klaus Neumann-Braun, 
Université de Bâle, Suisse ; Fabrice Papy, Université de Lorraine, France ; Nicolas Pélissier, 
Université de Nice-Sophia-Antipolis, France ; Jérémy Picot, Université de Strasbourg, France ; Gina 
Puica, Université de Suceava, Roumanie ; Catherine Roth, Université de Haute-Alsace, France ; 
Sébastien Rouquette, Université de Clermont-Ferrand, France ; Yeny Serrano, Université de 
Strasbourg, France ; Olivier Thévenin, Université de Haute-Alsace, France ; Marc Trestini, Université 
de Strasbourg, France ; Aziz Sair, Ecole de gestion, Agadir, Maroc ; Farid Toumi, Université Ibn-Zohr, 
Agadir, Maric) ; Philippe Viallon, Université de Strasbourg, France ; Georges Vieille-Marchiset, 
Université de Strasbourg, France ; Thomas Weber, Université de Hambourg, Allemagne ; Carsten 
Wilhelm, Université de Haute-Alsace, France.  
 
Comité d’organisation 
Rémy Bols, Université de Strasbourg ; Maxime Brigmanas, Université de Strasbourg ; Emmanuelle 
Chevry Peybale, Université de Strasbourg ; Juliette Kiehl, Université de Strasbourg ; Johanna 
Leclercq, Université de Strasbourg ; Ornella Mazan, Université de Strasbourg ; Gabriela Rotar, 
Université de Strasbourg ; Véronique Schilling, Université de Strasbourg ; Yeny Serrano, Université de 
Strasbourg ; Frédéric Tendeng, Université de Strasbourg ; Philippe Viallon, Université de Strasbourg. 
